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ZDRAVSTVENO OSIGURANJE REDOVNIH UČENIKA I 
STUDENATA ZA SLUČAJ OZLJEDE NA RADU
SIGURNOST 54 (2) 231 - 237 (2012)
UVOD
Zakon o obveznom zdravstvenom osigura-
nju (N.N., br. 150/08., 94/09., 153/09., 71/10., 
139/10. i 49/11. – u daljnjem tekstu: Zakon), koji 
je u primjeni od 1. siječnja 2009. godine, u čl. 
3., st. 1. utvrđuje obvezu zdravstvenog osigura-
nja prema jednoj od osnova osiguranja utvrđe-
nih Zakonom svih osoba s prebivalištem u Repu-
blici Hrvatskoj, te stranaca s odobrenim stalnim 
boravkom u RH ako međunarodnim ugovorom o 
socijalnom osiguranju nije drukčije određeno.
Djeca do navršene 18. godine života koja 
imaju prebivalište, odnosno odobren stalni bora-
vak u RH smatraju se osiguranim osobama koji-
ma se osiguravaju prava i obveze koje proizlaze 
iz obveznog zdravstvenog osiguranja. Navedeno 
znači da su djeca do 18. godine života obvezno 
zdravstveno osigurana bez obzira na činjenicu 
imaju li ili nemaju nosioca obveznog zdravstve-
nog osiguranja preko kojeg mogu ostvariti status 
obvezno zdravstveno osigurane osobe, kao i ne-
ovisno o tome nalaze li se na redovnom školo-
vanju ili ne.
U pravilu, djeca su obvezno zdravstveno osi-
gurana preko svojih roditelja kao članovi njihove 
obitelji, te su s tim u vezi Zakonom utvrđeni na-
čini i uvjeti pod kojim status u obveznom zdrav-
stvenom osiguranju ostvaruju djeca osiguranika, 
redovni učenici i studenti.
Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona 
o obveznom zdravstvenom osiguranju (N.N., br. 
139/10. - u daljnjem tekstu: Zakon o izmjenama) 
od 1. siječnja 2011. godine u sklopu prava iz 
obveznog zdravstvenog osiguranja koje provo-
di Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (u 
daljnjem tekstu: HZZO) osiguravaju se i prava 
za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti, 
a koja prava je HZZO osiguravao do zaključno 
31. prosinca 2007. godine, kada je te poslove 
nastavila voditi u daljnjem trogodišnjem razdo-
blju novoosnovana pravna osoba Hrvatski zavod 
za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na 
radu na temelju Zakona o zdravstvenom osigu-
ranju zaštite zdravlja na radu (N.N., br. 85/06. i 
67/08.). 
DJECA OSIGURANIKA
Prema odredbi članka 8., stavka 1., točke 
2. Zakona, status osigurane osobe u obveznom 
zdravstvenom osiguranju kao članovi obitelji 
osiguranika mogu steći djeca (rođena u braku i 
izvan braka ili posvojena djeca, te pastorčad), te 
druga djeca bez roditelja ako ih osiguranik uz-
država.
U pravilu sva djeca osiguranika do navršenih 
18. godina, neovisno o tome nalaze li se ili ne 
na redovnom školovanju, kao i djeca osigura-
nika koja su navršila 18 godina života i nalaze 
se na redovnom školovanju, pravo na obvezno 
zdravstveno osiguranje ostvaruju preko svojih 
roditelja kao članovi obitelji osiguranika. 
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Za navedenu kategoriju osiguranika sredstva 
za prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja 
osigurava RH u državnom proračunu, a obveznik 
podnošenja prijave na obvezno zdravstveno osi-
guranje je škola ili visoko učilište kod kojih su 
učenici ili studenti upisani kao redovni učenici, 
odnosno studenti.
Učenicima i studentima koji su pravo na ob-
vezno zdravstveno osiguranje stekli prijavom 
škole ili visokog učilišta, status u obveznom 
zdravstvenom osiguranju po navedenoj osnovi 
osiguranja prestaje istekom školske godine u ko-
joj su završili redovno školovanje, dakle 31. ko-
lovoza tekuće godine za učenike srednjih škola, 
odnosno 30. rujna tekuće godine za studente.
Učenici i studenti koji                                                
nastavljaju školovanje u inozemstvu
Učenici i studenti, koji se prema vlastitom iz-
boru školuju u inozemstvu, od 1. siječnja 2009. 
godine, dakle od kada je Zakon stupio na sna-
gu, ne mogu više steći status osigurane osobe u 
obveznom zdravstvenom osiguranju kao članovi 
obitelji osiguranika jer se ne školuju prema pro-
pisima o redovnom školovanju RH, odnosno u 
obrazovnim ustanovama sa sjedištem u RH.
STJECANJE STATUSA PO PRESTANKU 
REDOVNOG ŠKOLOVANJA
Zakonom je omogućeno svim učenicima i 
studentima da status u obveznom zdravstvenom 
osiguranju, na teret sredstava državnog proraču-
na RH, ostvare pod uvjetom da se HZZO-u pri-
jave u roku od 90 dana od dana isteka školske 
godine u kojoj su završile redovno školovanje.
Ta mogućnost utvrđena je odredbom čl. 6., st. 
1., toč. 12.f. Zakona i prema njoj status u obve-
znom zdravstvenom osiguranju, na teret sredsta-
va državnog proračuna, stječu osobe s prebiva-
lištem, odnosno odobrenim stalnim boravkom u 
Republici Hrvatskoj koje su se HZZO-u prijavile 
u roku od 90 dana od dana isteka školske godi-
ne u kojoj su završile redovito školovanje prema 
propisima o redovitom školovanju u Republici 
Hrvatskoj.
Djeca osiguranika, u skladu sa člankom 10. 
Zakona, zadržavaju status člana obitelji osigu-
ranika i nakon navršene 18. godine života ako 
su na redovnom srednjem, odnosno visokom 
obrazovanju prema propisima o redovnom ško-
lovanju u RH, do kraja redovnog obrazovanja, 
odnosno najdulje do navršene 26. godine živo-
ta. Dakle, nakon što dijete osiguranika navrši 18. 
godina njegov daljnji status osigurane osobe kao 
člana obitelji uvjetovan je redovnim školova-
njem prema propisima Republike Hrvatske.
REDOVITO OBRAZOVANJE
Pod redovitim obrazovanjem u smislu Zako-
na smatra se obrazovanje do završetka stručnog 
studija, preddiplomskog, odnosno diplomskoga 
sveučilišnog studija.
Iznimno, djeci osiguranika koja su zbog bo-
lesti ili ozljede prekinula redovito obrazovanje 
produžava se pravo na obvezno zdravstveno 
osiguranje za onoliko vremena koliko je trajala 
bolest, odnosno ozljeda, odnosno produžava im 
se pravo na obvezno zdravstveno osiguranje za 
vrijeme nastavka redovitog obrazovanja za ono-
liko vremena koliko je trajao prekid redovitog 
obrazovanja.
Redovni učenici i studenti                                  
koji nisu članovi obitelji
Redovni učenici srednjih škola i redovni stu-
denti visokih učilišta koji su državljani Republike 
Hrvatske i imaju prebivalište, odnosno boravište 
u RH, te stranci s odobrenim stalnim boravkom 
u RH, a koji pravo na obvezno zdravstveno osi-
guranje ne mogu ostvariti kao članovi obitelji 
osiguranika, stječu status osigurane osobe u ob-
veznom zdravstvenom osiguranju u skladu sa čl. 
6., st. 1., toč. 13. Zakona kao redovni učenici 
srednjih škola, odnosno redovni studenti visokih 
učilišta, a na osnovi podnesene prijave na ob-
vezno zdravstveno osiguranje HZZO-u, s time 
da to pravo stječu danom podnošenja prijave, a 
mogu ga koristiti najdulje do isteka školske godi-
ne u kojoj su završili redovno školovanje. 
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znom zdravstvenom osiguranju prema jednoj od 
zakonskih osnova osiguranja, te joj s tim u vezi 
i prestaje status osigurane osobe po toj osnovi, 
zadržava prava iz obveznog zdravstvenog osigu-
ranja s te osnove osiguranja još najdulje 30 dana 
od dana prestanka statusa osigurane osobe (čla-
nak 13. Pravilnika o načinu prijavljivanja i odjav-
ljivanja, te stjecanju statusa osigurane osobe u 
obveznom zdravstvenom osiguranju - N.N., br. 
31/07., 56/07., 96/07., 130/07., 33/08., 91/09., 
4/10., 69/10., 1/11. i 48/11.).
Kao što je već navedeno, redovni učenici, 
odnosno redovni studenti status u obveznom 
zdravstvenom osiguranju, u pravilu, stječu kao 
članovi obitelji preko roditelja i taj status u skla-
du sa člankom 10. Zakona, ako su stariji od 18 
godina života, zadržavaju sve dok se nalaze na 
redovnom srednjem, odnosno visokom obrazo-
vanju, tj. do kraja redovnog obrazovanja, a naj-
dulje do navršene 26. godine života. 
Pod redovitim obrazovanjem u smislu stavka 
2. članka 10. Zakona smatra se obrazovanje do 
završetka stručnog studija, preddiplomskog, od-
nosno diplomskoga sveučilišnog studija.
Prema Zakonu o visokim učilištima (N.N., br. 
96/93., 34/94., 21/95., 48/95., 29/96., 54/96., 
59/96. – pročišćeni tekst, 128/99., 14/00., 
67/00., 94/00 i 129/00.) završetak dodiplomskog 
studija nastupa izradom diplomskog rada i/ili po-
laganjem diplomskog ispita.
Prema odredbama Zakona o odgoju i obra-
zovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N., br. 
87/08., 86/09., 92/10., 105/10. i 90/11.) učeniku 
srednje škole obrazovanje prestaje polaganjem 
državne mature, odnosno za učenike u strukov-
nim i umjetničkim programima srednje obra-
zovanje završava izradom i obranom završnog 
rada.
No, kako prema navedenom Zakonu učenici 
srednjih škola zadržavaju status redovitih uče-
nika do kraja školske godine u kojoj su završili 
srednje obrazovanje, što znači do 31. kolovoza 
tekuće godine, pa se slijedom toga može smatra-
ti da im s tim datumom  završava i srednjoškol-
sko obrazovanje. 
To znači da za učenike srednjih škola taj rok 
istječe 29. studenoga tekuće godine budući da 
školska godina za srednje škole traje od 1. rujna 
tekuće do 31. kolovoza iduće godine.
Za studente taj rok istječe 29. prosinca budući 
da školska godina na visokim učilištima traje od 
1. listopada tekuće do 30. rujna iduće godine.
Međutim, pri tome treba voditi računa da na-
vedeno pravo, kojim je osobama omogućeno da 
prijavom HZZO-u u zakonom propisanom roku 
ostvare status u obveznom zdravstvenom osigu-
ranju bez obveze osobnog plaćanja doprinosa za 
obvezno zdravstveno osiguranje, ne znači ujed-
no i produženje prava na obvezno zdravstveno 
osiguranje, odnosno zadržavanje statusa osigu-
rane osobe osnovom kojeg je redovni  učenik 
srednje škole ili redovni student bio zdravstveno 
osiguran do završetka redovnog školovanja, od-
nosno studiranja. 
U pitanju je određeni bonus, odnosno po-
godnost od uobičajenog roka propisanog za pri-
javu na obvezno zdravstveno osiguranje nakon 
prestanka okolnosti osnovom kojih je prethodno 
stečen status u obveznom zdravstvenom osigura-
nju, a koji rok iznosi 30 dana od dana, recimo, 
prestanka radnog odnosa, obavljanja samostalne 
djelatnosti ili obrtničke djelatnosti.
Naime, status osigurane osobe u obveznom 
zdravstvenom osiguranju prema jednoj od osno-
va osiguranja utvrđenim Zakonom, u skladu s 
odredbama toga Zakona i propisima donese-
nim temeljem njega, stječe se danom nastanka 
okolnosti koje predstavljaju činjeničnu osnovu 
za stjecanje tog statusa (datum zasnivanja rad-
nog odnosa, obavljanja djelatnosti, nastupa na 
redovno školovanje…) i traje sve vrijeme dok te 
okolnosti postoje. 
Slijedom navedenoga osiguranoj osobi pre-
staje status osigurane osobe prestankom okol-
nosti na temelju kojih je stekla taj status (datum 
prestanka radnog odnosa, obavljanja djelatnosti, 
odnosno završetak redovnog školovanja).
Osigurana osoba kod koje su prestale okolno-
sti na osnovi kojih joj je utvrđen status u obve-
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lištem, odnosno odobrenim stalnim boravkom, 
koje pravo na obvezno zdravstveno osiguranje 
ne mogu ostvariti prema jednoj od osnova osi-
guranja utvrđenih čl. 6. do 10. i čl. 12. i 13. 
Zakona), a što ujedno podrazumijeva i obvezu 
plaćanja doprinosa za obvezno zdravstveno osi-
guranje.
Naime, danom gubitka statusa redovnog 
učenika, odnosno studenta gubi se i status u 
obveznom zdravstvenom osiguranju koji je bio 
uvjetovan redovnim školovanjem, a prava iz ob-
veznog zdravstvenog osiguranja osoba zadržava 
još najviše 30 dana te je u tom roku obvezan 
regulirati status u obveznom zdravstvenom osi-
guranju prema jednom od zakonskih osnova 
osiguranja za koje ispunjava uvjete, odnosno u 
skladu sa čl. 6., st. 1., toč. 14. Zakona.
Učenici i studenti koji nisu                                    
redovno završili školovanje
Za sve one koji nisu redovno završili školova-
nje, odnosno nisu maturirali ili diplomirali tije-
kom školske godine u kojoj su imali status redov-
nog učenika, odnosno studenta, čl. 6., st. 1., toč. 
12.f. Zakona dana je mogućnost da se HZZO-u 
prijave u roku od 30 dana od dana položenog 
završnog ispita, te s tim u vezi steknu status osi-
guranika u obveznom zdravstvenom osiguranju 
na teret sredstava državnog proračuna, dakle bez 
obveze da sami podmiruju doprinos za obvezno 
zdravstveno osiguranje.
OSIGURANJE ZA RIZIK                                 
NASTANKA OZLJEDE NA RADU I  
PROFESIONALNE BOLESTI 
U skladu sa čl. 13.a., st. 1., toč. 1. Zakona 
na obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj 
ozljede na radu i profesionalne bolesti obvezno 
se osiguravaju učenici i studenti na redovitom 
školovanju prema propisima o redovitom školo-
vanju u Republici Hrvatskoj za vrijeme praktične 
nastave, za vrijeme stručne prakse, stručnih pu-
tovanja, odnosno za vrijeme rada putem posred-
nika pri zapošljavanju učenika i studenata.
Dakle, redovni učenici i studenti zadržavaju 
prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja koja 
su im po tom statusu pripadala kao članovima 
obitelji osiguranika još najviše 30 dana:
za redovne učenike srednjih škola to je • 
31. kolovoza + 30 dana = 30. rujna
za redovne studente je to datum diplomi-• 
ranja + 30 dana.
Nakon toga prestaje im status u obveznom 
zdravstvenom osiguranju, ali imaju mogućnost 
da se u roku od 90 dana od dana isteka škol-
ske godine u kojoj su završili redovno školova-
nje (31. kolovoza za redovne učenike, odnosno 
30. rujna za redovne studente) prijave HZZO-u i 
ostvare status u obveznom zdravstvenom osigu-
ranju bez obveze plaćanja doprinosa za obvezno 
zdravstveno osiguranje, i to od dana kada su se u 
zadanom roku prijavili HZZO-u i to stoga što je 
čl. 6., st. 1., toč. 12.f. Zakona utvrđena  moguć-
nost prijave na obvezno zdravstveno osiguranje 
za učenike srednjih škola u roku od 90 dana od 
dana isteka školske godine u kojoj su završili re-
dovito školovanje (krajnji rok je: 29. studenoga 
za učenike srednjih škola, odnosno 29. prosinca 
za studente). 
Gubitak statusa redovnog učenika,                        
odnosno studenta
I osobe s prebivalištem, odnosno odobrenim 
stalnim boravkom u RH koje su prema propisi-
ma o školovanju RH izgubile status učenika, od-
nosno redovitog studenta, a pravo na obvezno 
zdravstveno osiguranje ne mogu ostvariti po dru-
goj osnovi, imaju mogućnost ostvariti status osi-
guranika u obveznom zdravstvenom osiguranju 
na teret sredstava državnog proračuna pod uvje-
tom da se HZZO-u prijave u roku od 30 dana od 
dana gubitka statusa redovnog učenika ili redo-
vitog studenta.
Propuštanjem navedenoga roka, te nemoguć-
nošću da status u obveznom osiguranju ostvare 
prema nekom drugom zakonskom osnovu osi-
guranja preostaje im jedino osnova osiguranja 
utvrđena člankom 11. Zakona (osobe s prebiva-
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153/11.). Prijava se podnosi na razdoblje od po-
četka školske, odnosno akademske godine pa do 
njezinog završetka, i to prema službenom raspo-
redu škole ili visokoškolske ustanove o provođe-
nju obvezne prakse, odnosno praktične nastave 
ili stručnog putovanja.
Posrednik pri zapošljavanju učenika i stude-
nata, također, podnosi prijavu na propisanoj ti-
skanici – 5 za razdoblje rada učenika, odnosno 
studenta prema ugovoru.    
Postupak za utvrđivanje i priznavanje ozljede 
na radu, odnosno profesionalne bolesti
Za učenika i studenta za kojeg je u HZZO-u 
evidentirana prijava na obvezno zdravstveno 
osiguranje za rizik nastanka ozljede na radu, 
odnosno profesionalne bolesti na propisanoj ti-
skanici – 5 u slučaju nastanka ozljede na radu, 
tj. profesionalne bolesti za vrijeme provođenja 
obvezne prakse, stručne nastave ili stručnog pu-
tovanja postupak za utvrđivanje i priznavanje 
ozljede na radu ili profesionalne bolesti pokre-
će se dostavom popunjene i ovjerene tiskanice 
(„prijava ozljede na radu“- OR), odnosno popu-
njene i ovjerene tiskanice („prijava o profesional-
noj bolesti – PB) koje su propisane Pravilnikom 
o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava 
iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju 
ozljede na radu i profesionalne bolesti.
Prijavu podnosi srednjoškolska, odnosno vi-
sokoškolska ustanova, uz popunjene rubrike ti-
skanice izabranog doktora opće/obiteljske medi-
cine učenika, odnosno studenta. 
Uz popunjenu tiskanicu dostavlja se i pisana 
izjava osigurane osobe učenika, odnosno stu-
denta o nastanku ozljede, medicinska dokumen-
tacija vezana uz prijavljenu ozljedu na radu ili 
profesionalne bolesti, te pisana izjava ugovornog 
davatelja prakse/poslodavca o nastanku ozljede, 
ovjereni kalendar obavljanja stručne prakse uče-
nika ili studenta od obrazovne ustanove.
U slučaju da je ugovorni davatelj prakse/
poslodavac prijavio ozljedu na radu Državnom 
inspektoratu, potrebno je dostaviti i presliku za-
pisnika o inspekcijskom nadzoru.
Dakle, radi se samo o prijavi na obvezno 
zdravstveno osiguranje za slučaj nastanka ozlje-
de na radu ili profesionalne bolesti za učenike i 
studente koji već jesu obvezno zdravstveno osi-
gurani bilo preko roditelja kao nositelja osigura-
nja ili ako to nije moguće onda osnovom statusa 
redovnog učenika i studenta prema prijavi škole 
ili fakulteta. 
Obveznik podnošenja prijave i plaćanja                 
posebnog doprinosa za rizik nastanka ozljede 
na radu i profesionalne bolesti
Obveznik podnošenja prijave za rizik na-
stanka ozljede na radu, odnosno profesionalne 
bolesti je škola ili visoko učilište kod koje su 
učenici, tj. studenti upisani kao redovni učeni-
ci ili studenti u tekućoj školskoj godini (za sred-
njoškolsko obrazovanje je to 1. rujna tekuće do 
31. kolovoza iduće kalendarske godine, a za vi-
sokoškolsko obrazovanje je to 1. listopada teku-
će do 30. rujna iduće kalendarske godine), i to 
prema vremenskom rasporedu ovisno o progra-
mu škole, odnosno visokog učilišta, a obveznik 
plaćanja posebnog doprinosa za rizik nastanka 
ozljede na radu i profesionalne bolesti po stopi 
od 0,5% je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i 
sporta.
U slučaju rada redovnih učenika i studena-
ta putem posrednika za zapošljavanje učenika 
i studenata obveznici podnošenja prijave i ob-
veznici plaćanja posebnog doprinosa po stopi 
od 0,5% su posrednici pri zapošljavanju, i to za 
razdoblje u kojem učenik ili student radi putem 
posrednika.
Postupak prijave za rizik nastanka                      
ozljede na radu i profesionalne bolesti 
Prijavu na obvezno zdravstveno osiguranje 
za rizik nastanka ozljede na radu i profesionalne 
bolesti podnosi srednjoškolska ili visokoškolska 
ustanova kod koje je učenik ili student upisan 
kao redovan učenik ili student na Tiskanici - 5 
koja je propisana Pravilnikom o pravima, uvje-
tima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog 
zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na 
radu i profesionalne bolesti (N.N., br. 1/11. i 
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Popunjavanje i ovjeravanje tiskanice
„Prijava o ozljedi na radu“ popunjava se u 
6 primjeraka, a sadržava sljedeće podatke koje 
popunjava obveznik podnošenja prijave o ozlje-
di na radu:
 I. Podaci o obvezniku prijave – obrazov-
na ustanova, posrednik pri zapošljavanju 
(podatke od rednog broja 1. do 7.) 
 II. Podaci o ozlijeđenoj osobi učeniku, odnosno 
studentu (podatke od rednog broja 8. do 32.)
 III. Podaci o ozljedi na radu  (podatke od red-
nog broja 33. do 50.)
 IV. Podaci o neposrednom rukovoditelju – od-
nosi se na ugovornog davatelja obvezne 
prakse ili poslodavca kod kojeg učenik, 
odnosno student radi (podatke od rednog 
broja 51. do 52.)
 V. Podaci o očevidcu (podatke od rednog 
broja 53. do 54.).
Podatke pod točkama I., II., III., IV. i V. ovje-
rava svojim potpisom odgovorna osoba kod 
obveznika podnošenja prijave te pečatom ob-
veznika (obrazovna ustanova ili posrednik pri 
zapošljavanju učenika i studenata).
Dostava tiskanice izabranom doktoru primarne 
zdravstvene zaštite opće/obiteljske medicine
Nakon što obveznik podnošenja prijave ovje-
ri sve primjerke tiskanice o prijavi ozljede na 
radu tiskanice se prosljeđuju izabranom doktoru 
opće/obiteljske medicine ozlijeđene osobe uče-
nika, odnosno studenta s priloženom medicin-
skom dokumentacijom o pruženoj prvoj pomoći 
te provedenom liječenju.
S obzirom da je rok za podnošenje prijave o 
ozljedi na radu relativno kratak (8 dana od dana 
nastanka ozljede na radu – čl. 43., st. 1., podst. 
1. Pravilnika), a da obveznik podnošenja prija-
ve ne raspolaže podatkom o izabranom doktoru 
opće/obiteljske medicine, iznimno je omogu-
ćeno u takvim slučajevima da se u nadležnim 
službama HZZO-a zaprimi popunjena i ovjerena 
prijava od obveznika u područnom uredu HZ-
ZO-a te da potom HZZO zatraži od izabranog 
doktora opće/obiteljske medicine ozlijeđene 
osigurane osobe učenika, odnosno studenta da 
Ako je ozljeda na radu, odnosno profesio-
nalna bolest nastala za vrijeme rada učenika ili 
studenta putem posrednika, prijavu ozljede na 
radu, odnosno prijavu profesionalne bolesti na 
propisanim tiskanicama podnosi posrednik pri 
zapošljavanju (student servis, učenički servis) 
s isto tako popunjenim rubrikama izabranog 
doktora opće/obiteljske medicine. Uz prijavu 
obvezno treba priložiti izjavu osigurane osobe 
učenika, odnosno studenta o nastanku ozljede 
ili bolesti, medicinsku dokumentaciju vezanu 
uz prijavu ozljede, tj. bolesti, pisanu izjavu 
poslodavca kod kojeg je nastala ozljeda ili bo-
lest o nastanku ozljede, odnosno bolesti.
Prijavi li poslodavac ozljedu na radu Držav-
nom inspektoratu, potrebno je priložiti i presliku 
zapisnika o inspekcijskom nadzoru.     
Prijave se podnose nadležnom područnom 
uredu HZZO-a prema mjestu prebivališta, od-
nosno boravišta osigurane osobe učenika ili 
studenta. 
Ako to ne učini srednjoškolska, odnosno vi-
sokoškolska ustanova ili posrednik pri zapošlja-
vanju učenika i studenata, obveznik podnošenja 
prijave je:
izabrani doktor opće/obiteljske medici-• 
ne prema zahtjevu ozlijeđene ili obo-
ljele osigurane osobe učenika, odnosno 
studenta.
Pokretanje postupka                                                
na zahtjev osigurane osobe 
Ako prijavu ne podnese nadležna obrazovna 
ustanova, odnosno posrednik pri zapošljavanju 
niti izabrani doktor opće/obiteljske medicine, 
na pisani zahtjev ozlijeđene ili oboljele osigu-
rane osobe učenika ili studenta, odnosno člana 
obitelji u slučaju smrti osigurane osobe kojoj se 
prema Zakonu osiguravaju prava za slučaj ozlje-
de na radu, odnosno profesionalne bolesti po-
stupak pokreće nadležni područni ured HZZO-a 
nadležan prema mjestu prebivališta, tj. boravka 
osigurane osobe. 
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Zaprimanje prijave o ozljedi na radu i                  
profesionalnoj bolesti u područnom uredu 
HZZO-a
Podnositelju prijave o ozljedi na radu, odno-
sno profesionalnoj bolesti obvezno se u područ-
nom uredu HZZO-a izdaje potvrda kojom se po-
tvrđuje datum primitka prijave te broj pod kojim 
je prijava zaprimljena i urudžbirana.
Vođenje postupka o ozljedi na radu i                 
profesionalnoj bolesti
Postupak priznavanja ozljede na radu, odno-
sno profesionalne bolesti na osnovi zaprimljene 
prijave na propisanim tiskanicama započinje za-
primanjem prijave u područnom uredu HZZO-a i 
provodi se na osnovi Zakona o obveznom zdrav-
stvenom osiguranju,  Zakona o općem upravnom 
postupku, Pravilnika o pravima, uvjetima i nači-
nu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog 
osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesio-
nalne bolesti i drugih propisa.
Isprava kojom se utvrđuje ozljeda na radu, 
odnosno profesionalna bolest
O priznavanju ozljede na radu, odnosno pro-
fesionalne bolesti, u pravilu, se odlučuje bez 
donošenja pisanog rješenja, ovjerom zaprimlje-
ne prijave o ozljedi na radu, odnosno prijave o 
profesionalnoj bolesti.
Obveza donošenja pisanog rješenja  
U slučaju nepriznavanja ozljede na radu, od-
nosno profesionalne bolesti i kada se odlučuje na 
osnovi zahtjeva osigurane osobe ili člana obitelji 
osigurane osobe u slučaju smrti osigurane osobe 
donosi se prvostupanjsko rješenje u područnom 
uredu HZZO-a.
Protiv prvostupanjskog rješenja može se pod-
nijeti žalba Direkciji HZZO-a, s time da podno-
šenje žalbe ne odgađa izvršenje rješenja.
Jasenka Pap, dipl. iur.
Nevenka Mirković, dipl. iur. 
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Zagreb
popuni podatke iz točke VI. Izvješće izabranog 
doktora opće/obiteljske medicine. 
Moguće je da ovjerenu tiskanicu prijave iza-
branom doktoru dostavi i osigurana osoba učenik, 
odnosno student za koju se podnosi prijava ozlje-
de na radu, tj. član obitelji osigurane osobe. 
Podatke u tiskanici iz točke VI. Izvješće iza-
branog doktora opće/obiteljske medicine (poda-
ci pod točkama 55. do 65.) popunjava izabrani 
doktor osigurane osobe na osnovi medicinske 
dokumentacije iz zdravstvene ustanove koja je 
pružila prvu pomoć, odnosno gdje je osoba upu-
ćena na liječenje, kao i na osnovi podataka iz 
medicinskog kartona osigurane osobe.  
Na odgovarajući način popunjava se i ovje-
rava i «prijava o profesionalnoj bolesti» s tom 
razlikom što izabrani doktor opće/obiteljske me-
dicine u poglavlju III. Izvješće izabranog doktora 
opće/obiteljske medicine pod točkom 49. upi-
suje broj i datum isprave zdravstvene ustanove, 
odnosno privatne ordinacije medicine rada koja 
je utvrdila postojanje profesionalne bolesti.
Prilog podnesenoj prijavi obvezno mora biti 
ovjereni kalendar obavljanja stručne prakse uče-
nika ili studenta od obrazovne ustanove.
Rok za podnošenje prijave 
Prijava o ozljedi na radu, odnosno profesio-
nalnoj bolesti podnosi se za:
slučaj ozljede na radu -  8 dana od dana • 
nastanka ozljede na radu
profesionalnu bolest - 8 dana od dana • 
kada je osigurana osoba primila ispravu 
zdravstvene ustanove kojom joj je dija-
gnosticirana profesionalna bolest. 
Osigurana osoba za koju u roku od 3 godine 
od isteka navedenih rokova ne bude podnesena 
prijava gubi pravo na pokretanje postupka utvr-
đivanja i priznavanja ozljede na radu i profesio-
nalne bolesti od HZZO-a (prekluzivni rok).
